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2 0 0 0　 SUMMER
地 域 に 生 き る 滋 賀 医 大 �
2
V o l .
マクロとミクロの両先端に迫る
疫学研究の展開
S P E C I A L A R T I C L E









































































































































































































































































































































































































巻 頭 特 集
マクロとミクロの両先端に迫る
疫学研究の展開
S P E C I A L A R T I C L E















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S P E C I A L A R T I C L E
4SHIGA IDAI NEWS Vol.2



































国 際 共 同 研 究�
大規模コホート研究�
生 活 習 慣 に 対 す る�
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大 規 模 疫 学 共 同 研 究

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 SHIGA IDAI NEWS Vol.2






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8SHIGA IDAI NEWS Vol.2














































































































































































































































































































































































































































































   レストレスレッグス症候群、消化性潰瘍、高血圧、�













9 SHIGA IDAI NEWS Vol.2
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10SHIGA IDAI NEWS Vol.2
I N T E R V I E W
夜型社会に増加する睡眠障害
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治療法 疾患 例数 うち全身麻酔�
マイクロ波凝固壊死療法 肝腫瘍 ９ ３�
 骨盤腫瘍 １ １�
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15 SHIGA IDAI NEWS Vol.2
選択メニューの実施�



























































































 開講あいさつ 　 学　長 小澤　和惠�
  コーディネータ  ー 産科学婦人科学講座教授 野田　洋一�
 「納得いくまで説明してほしい」（インフォー ムド・コンセント） 座　長 附属病院産科婦人科講師 木村　俊雄�
 外科手術（消化器がん）とインフォー ムド・コンセント  附属病院第一外科講師 花澤　一芳�
 産科手術（帝王切開）とインフォー ムド・コンセント  附属病院産科婦人科講師 廣瀬　雅哉�
 内科疾患（神経変性疾患）とインフォー ムド・コンセント  附属病院総合診療部助教授 寺田　雅彦�
 模擬患者�
７月22日（土）�
 「手術すべきか…手術する前に考えるべきこと」 座　長 産科学婦人科学講座助教授 高倉　賢二�
 子宮筋腫はとるべきか  産科学婦人科学講座助教授 高倉　賢二�
 眼の屈折矯正手術  眼科学講座助教授 山出　新一�
 胆石の手術は、どんなもの？  外科学第二講座助教授 藤村　昌樹�
 模擬患者�
７月29日（土）�
 「病名告知と情報開示…一緒に考えましょう」 座　長 附属病院精神科神経科講師 下田　和孝�
 小児と病名告知  附属病院小児科講師 太田　　茂�
 精神疾患と病名告知  精神医学講座教授 大川　匡子�
 がんと病名告知  附属病院第二外科講師 藤野　昇三�
 模擬患者�
 修了証書授与・閉講あいさつ  副学長 挾間　章忠�
９月23日（土）�
 開講あいさつ  栄養管理委員長　皮膚科教授 上原　正巳�
 アトピー性皮膚炎と食物  栄養管理委員長　皮膚科教授 上原　正巳�
 病院における食事と疾病の変化  栄養管理室長　管理栄養士 福井　富穂�
 食事とエコロジ  ー 滋賀県立大学人間文化学部教授 早川　史子�
９月30日（土）�
 日本人の食行動の変化  滋賀医科大学社会学教授 平　　英美�
 なぜ太るのか  神戸大学医学部附属病院栄養管理室長 土江　節子�
 食卓環境を考える  同志社女子大学非常勤講師 中井　邦子�
 閉講あいさつ  栄養管理委員長　皮膚科教授 上原　正巳�
テーマ�
滋賀医科大学では地域に開かれた大学をめざし、次の公開講座を開講しています。�
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※この冊子は再生紙を使用しています
